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FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER MAKRELL I NORGES ØKONOMISKE 
SONE NORD FOR 62° N, I NORGES ØKONOMISKE SONE MELLOM 62° N OG 59° 
N, I INTERNASJONALT FARVANN OG I FÆRØYSK SONE I 1987. 
Fiskeridirektøren har 26.8.87 med hjemmel i § 2 siste ledd i 
forskrift om regulering av fisket etter makrell i Norges 
økonomiske sone nord for 62° N, i Norges økonomiske sone mellom 
62° N og 59° N i internasjonalt farvan n og i færøysk sone i 1 987, 
bestemt: 
§ 1 
Fra 26 . 8 . 87 kl 2200 er det forbudt for fartøy over 70 fot å fiske 
makrell med not i Norges økonomiske sone nord for 62° N, i Norges 
økonomis ke sone mellom 62° N og 59° N, i internasjonalt farvann 
og i færøysk sone. 
§ 2 
Siste frist for innmelding av fangst er 26.8 . 87 kl 2400. 
§ 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhol d til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske 
m. v. 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
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